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ある。そのなかで、zh, ch, sh, r, e, ü, erの７つが
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年次 正課カリキュラム 正課外カリキュラム 自学自習 中検目標 新HSK目標 
一 授業（週2）＋ゼミ 会話強化（初級編） CALL教材 4～3級 2～3級 
二 授業（週2）＋ゼミ 会話強化（中級編） CALL教材 3～2級 4級 
三 授業（週2）＋ゼミ 会話強化（上級編） CALL教材 2～準1級 5級 
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まで language partner である留学生の発音を
表 3   新HSK一級 頻出単語一覧 ― 品詞分類表   
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表 4   HSK1級で求める文法事項（品詞編） 





我  你  他  她  我 们  你们  他 们  她们 
这（这儿）    那（那儿） 






時刻、年月日、曜日 8点40分  2009年7月 7日 星期五等 
年齢の言い方、尋ね方   他今年24岁了。 你今天多大了?                   
値段の言い方、尋ねかた  15块   多少 钱？ 




个， 本。 一个，    三本 





不  没。   不是学生。    没去学校。 
很  太 。    很漂亮。          太好了。    
都。      我们都去学校。           
接続詞  和。            我和你 
介 詞  在。             住在北京。 




的。        我的电脑。 
吗   呢 。     他是医生吗？   你在哪儿呢？     
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